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（742）
r経済表』とその一般的なモデルおよび範式
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（743）189
『経済表』とその一般的なモデルおよび範式
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（747）193
『経済表』とその一般的なモデルおよび範式
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194（748）
『経済表』とその一般的なモデルおよび範式
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（749）195
『経済表』とその一般的なモデルおよび範式
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196（750）
『経済表』とその一般的なモデルおよび範式
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（751）197
『経済表』とその一般的なモデルおよび範式
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図表2　略表の因果系列図
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『経済表』とその一般的なモデルおよび範式
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r経済表』とその一般的なモデルおよび範式
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2CO（754）
『経済表』とその一般的なモデルおよび範式
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（755）201
『経済表』とその一般的なモデルおよび範式
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　　　　　　『経済表』とその一般的なモデルおよび範式
図表3完全ジグザグ還流略表（ミクロ表）
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『経済表』とその一般的なモデルおよび範式
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『経済表』とその一般的なモデルおよび範式
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『経済表』’とその一般的なモデルおよび範式
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208（762）
『経済表』とその一般的なモデルおよび範式
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（763）209
『経済表』とその一般的なモデルおよび範式
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210（764）
『経済表』とその一般的なモデルおよび範式
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（765）211
『経済表』とその一般的なモデルおよび範式
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212（766）
『経済表』とその一般的なモデルおよび範式
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（767）213
「経済表』とその一般的なモデルおよび範式
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214（768）
『経済表』とその一般的なモデルおよび範式
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　　図表10　再生産総額40の範式 ?????????。???、???????????? ? ? 、?
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??????????っ?、???（??）??????????、?? 、? ? ?。 ? ?????????、 ??????????、?? ??? ?? ??? ????????????????。?? ??? （ ） 。「 」?（ ） 、 ??????っ??、?????
????。?????、????（??）?????〉。????、???、 ? 、 ?っ ? ? ?????????? ?。，????????????? ?? ???（ ?? 、 ）。 ?っ?、???????????????????????????。???? ? ? ?? 。?? ?。? 、 、?? ? ? 。?? ???。 。?? ? 、?? 。?? 、 。?? ??? 、 （ ）????? （ ） 、 。
（775）221
『経済表』とその一般的なモデルおよび範式
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224（778）
『経済表』とその一般的なモデルおよび範式
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（779）225
「経済表』，とその一般的なモデルおよび範式
?，（??）?????????、．????????????????????????????????????????????????、???????。??????????、???〉?????????????????????。????? ?? ????? 、『? 」 ????? 。 ????? 、》?ー ? 。 ?『ー っ 。???? 。 、 ? ??????? 》 ? 、『 、 ??? ???????、???????? 、 ? ????? ????。 ? ー????（???????????、????????????????????????????????????????。?? 。 、 ー 、
???? ? ? ?????? ? ） 》??『〉 ??、 〉 、↓〈 ??? ? ? ????。（?『）ー ．〈 、 ー 》 。 っ 。????、? 、『 ? ?????》? ? ? 、???? ? ， 、???? 、 」 ??、 、
226（780）
r経済表』とその一般的なモデルおよび範式
????????????????、??????????????????????っ???????????????????????????。?…???????、〉????????????←???????????????????????????????。?????????、?????????????????。??? ? 』 ー 「 」?? ?? 。??? 、に?? ?? ??? ??? ? 。 ? ?範?? ?14?? ?表? （ ）???? ?? ??? 。 、 。?? （ ） （? ） 、 ? 、???、? 。????? （ ?（ ） ） 、 ?????? ? ?? ? 、 、 。（ 、?? （ ） （ ） 、 。
（781）227
『経済表』とその一般的なモデルおよび範式
??????（??）?????????、????。????、?????????????、???????。?? ? 、? （ ） ? ? 。 （ ） 、 ???????、????????????????。?????（? ） ? ? （ ） ? 、 （? ） 。???????（??）???????????????????????????、????。???、???（??）??????? 。 ?（ ） 、 、 ???????。?? 、 （ ?） ? 。 、 ???? ?、 ? ?
??? 。?? 、『???』 、 （ ）、 （ ）、 ?（ ）?、??? 、 、 。?? ? ??。 、 、 ? 。 、 『 」 、 ??? ? ? ??? ?????、?? ??????、???????、???????、??????????。????（ ） （ ） （ ） っ???? ??、 （ ） っ （ ）?? ?? 。
228（782）
『経済表』とその一般的なモデルおよび範式
?、???（??）??っ?、「?????????????、????????????????」（?、???ー??、 ＝ ??、?、????、?、? ）。 （ ） ?。「??????????? ????? っ ?、 ? ? ????っ???????????????、?? ?? 、?? ?、 ???? ???? ? ? 、 ? ? ??????? ?」（ ? 、 、 、?、 ）。 ? 、 （ ）?（ ）? ?? ? ? ? ? ? 、 （ ）??。? ? 、 っ 。?? 、 っ ?、 （ っ 、??????っ ? ? ? 。 、 ?、 。
?、『???』??????????????????????
??????? ?? 。 、 、『?』?????????っ 、『 』 ? 、『 』????。???っ?、????? ? 、 ? ?? 、 『 』 っ?? ???????????。?? 、 、 、 、
（783）229
『経済表』とその一般的なモデルおよび範式
?????『???」???????。????、??????、??、??、????、????、?????????? 、 ? ? 。? っ ? ? ? ? 。?『 ?』?、???（??）、 （ ）、 （ ） 、? ?、???????? 、??（??）、 ??。???、????? ?、?? ? ?? ? 、 ? ? ??? ?、 ? 、 、 、??????。???（??）、????（??）?、?????????????????????????、????? 、 ? ?（ ? ） （ ??、 ?っ??? （ ） ? ????）? っ?、 ?、 ?、 、?? ?????? ?。?? ? （ ）、 （ 、?? 、? 。 、 。????????????? ????????。???、 ? （ ） 、?。 ?（ ）、 ? （ ） 。? ? ??? ???? 、 、 、?? 、 、 。 、
230（784）
『経済表』とその一般的なモデルおよび範式
??????????????????????????????????????。????、???????????? 。 、 ? （ ） 、?? ???、????????? ????、??????っ?、????（??）?、 ????????????? ?? っ 。「 ? ? 」 、 ）?? 、 っ 、?? 、???? ? 、 、 、 、??、 ??、 ?? ????????????????????????? ????。??????? ???? ??? ?、 。 、 （ ） 。?っ 、 、 、?? ?。???? ?? ???。????????????、???????。????、????????????? ? 、 、 、
（?、????、????、?、＝???、????、?、????、????、?、???、???）。???、??、













???。???、??、?????っ???。???っ 、? 、? 、? 、 、??、 、 、 、 ? ??????、 ????????????? ??? ? 。?? ?、???? ? ? 、?? ?? 、?? ??。 ? 、?? ??? ????。 ??? ???? 、 、
?、???????????っ???。?? 、 、?????????????。???っ???????????????、????????? ?? 。 、 ? 、 、 ?
232（786）
「経済表』とその一般的なモデルおよび範式
?????????????。???????????????????????、????????、????????? 。 、 ? ? 、?? ?。???、??????? ??????????、???????????? ??????????????。?????、???、??????????????????????????（????????????????、 ? ） 。 っ 、 （ ） 、?? っ?? ?? 。?? 、?? 、（ ） 。?? ? 、 、 、 （ ）?? 、???? 。 、?。 、 。 、 、 、 （?） ? ??、 、 、 。『?」 ?、 ?? 。 、 、10????????????????????????????????????????????????????
?。????? 、 （ ） 、 。?? ? 、 、 （ ッ ? ? ） ? 、 ??? ? ??? 。 っ 。 、
（787）233
『経済表』とその一般的なモデルおよび範式
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